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Одним из основных условий стабильного, надежного, безопасного осуществле-
ния движения является ремонтно-эксплуатационная деятельность, для повышения и 
обеспечения  технического уровня и качества которой разработан комплекс мероприя-
тий по поддержанию и восстановлению утраченной работоспособности техники. Ком-
плекс предусматривает унификацию технического обслуживания и ремонта этих объ-
ектов. 
Все транспортные машины в процессе эксплуатации требуют выполнения пла-
новых профилактических технических воздействий и внеплановых ремонтных опера-
ций. Однако, значительная часть существующих нормативов по этим воздействиям ус-
тарели, некоторые отсутствуют, что создает дополнительные трудности для работы в 
новых условиях. [1] 
В Украине принята планово-предупредительная система технического обслужи-
вания и ремонта техники. Для автомобильного транспорта ее основные принципы за-
ложены в действующем «Положении о техническом обслуживании и ремонте подвиж-
ного состава автомобильного транспорта» № 102 от 30.03.1998. Это положение уста-
навливает руководящий перечень нормативных документов, которым должно соответ-
ствовать техническое состояние автомобильного транспортного средства. 
Комплекс включает [2]: 
Закон Украины «О дорожном движении» № 3353-XII от 30.06.1993 (ст.  12,  16, 
29, 32, 33, 36, 37, 53); 
Правила  дорожного движения  Украины № 1306  от  10.10.2001 (1094-93-п); 
ДСТУ 2322-93. Автомобили легковые отремонтированные. Общие технические 
условия; 
ГОСТ 25478-91. Автотранспортные средства. Требования к техническому  со-
стоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки; 
ГОСТ 17.2.2.03-87. Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы  
измерений содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших  
газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Требования безопасности; 
ГОСТ 21393-75. Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов. Нормы 
и методы измерений. Требования безопасности; 
ДСТУ 2323-93. Автомобили легковые и мототехника. Предпродажная подготов-
ка. Порядок; 
Инструкции заводов-изготовителей дорожных транспортных средств. 
Указанная группа нормативов составляет общую структуру нормативно-
технического обеспечения ремонтно-эксплуатационной деятельности. Эти документы 
ранжированы также по масштабам применения.  
Закон Украины «О дорожном движении» имеет высший уровень. Правила до-
рожного движения занимают второй уровень. Обширную часть описываемой структу-
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ры – на третьем уровне – занимают государственные и межгосударственные стандарты, 
принятые в Украине. При этом группа стандартов устанавливает нормы и требования 
только для следующих случаев:  
− общие ТУ отремонтированных легковых автомобилей; 
− методы проверки технического состояния по требованиям безопасности; 
− нормы содержания углеводородов в отработавших газах; 
− нормы дымности дизельных двигателей; 
− порядок предпродажной подготовки. 
На низшем уровне расположены инструкции заводов-изготовителей дорожных 
транспортных средств, как имеющие локальное частное применение в процессе их экс-
плуатации. 
Представленная структура нормативно-технического обеспечения ремонтно-
эксплуатационной деятельности ограничена и не включает в себя все иерархические 
элементы. Она также недостаточно полностью описывает нормативные условия дея-
тельности по ремонту и эксплуатации автомобильной техники и подлежит развитию, 
конкретизации, адаптации и оптимизации. 
Более полная система нормативно-технического обеспечения ремонтно-
эксплуатационной деятельности состоит из конституции, законодательства, стандартов, 
инструкций заводов-изготовителей, технических условий. 
По результатам комплексного анализа законодательной части ремонтно-
эксплуатационной деятельности средств автомобильного транспорта видно, что в 
системе ремонтно-эсплуатационной деятельности отсутствуют законодательно 
определенные требования к ней, что приводит к снижению безопасности технического 
состояния транспортного средства [3]. 
Существующие документы по обслуживанию автотранспортных средств осно-
вываются на несовершенных методиках проведения технических воздействий, не 
включают всей необходимой нормативной информации. [1] 
Т. о., для создания необходимой производственной базы для поддержания под-
вижного состава в исправном состоянии, широкого применения прогрессивных и ре-
сурсосберегательных процессов ТО и ремонта, эффективных средств механизации, ро-
ботизации и автоматизации производственных процессов, повышения квалификации 
персонала, расширения строительства и улучшения качества дорог необходимо совер-
шенствование соответствующего нормативно-технического обеспечения. 
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